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Dalamusaha universitinieningkatkankeselamatandalam menanganijenayah ke arah kampusselamat
KHALID Abu Bakar (tengah) bergambar bersama warga UPM selepas majlis Penyerahan Watikah Polis Bantuan UPM di UPM Serdang.
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K EJADIAN jenayahbukansajaberlakudi kawasanbandar.Malahia membabitkan·kampusuniversitiyangtidakterkecuali
daripadakejadianjenayah. . ..
Justeru,Universiti
PutraMalaysia(UPM)
baru- barnini
menubuhkanpasukan
Polis BantuanUPM bagi
meningkatkanmutu
keselamatankampuske
arah'KampusSelamat'
sertamempunyai
keistimewaandankuasa
polisuntuk KHALID ABU
melaksanakantugas. BAKAR
KetuaPolis Negara,
Tan SriKhalidAbu Bakarberkata,polis
bantuanbukansahajaberfungsisebagai
'matadantelinga'kepadaPolisDiraja
Malaysia(PDRM)tetapisebagaipembantu
yangefektifdalammencegahdan
menanganikejadianjenayahdi universiti.
"Sebagaipasu}sanberuniforrn,kita
perlum.enjadicontohyangoaik serta
perluberadadibarisanhadapanuntuk
berinteraksidanmenjagakeselamatan
masyarakat,"katanyadalamMajlis
PenyerahanWatikahPolisBantuandi
DewanTaklimat,UPMbaru,baruini..
Watikahitu telahditerimaolehNaib
CanselorUPM, Prof.DatukDr.Mohd
FauziRarnlan.Khalidberkata,penubuhan
Polis BantuanadalahmengikutAktaPolis
danPeraturan-PeraturanPolis 1970yang
telahwujudsejakl948.
"Padamasakini sebanyak152agensi
Polis Bantuansedangberoperasidi
seluruhnegaraiaitu18,649anggotadan
jurnlahagensi~lis Bantuandi Selangor
adalahseban~ 47agensiyang
dianggotai4,363anggota,:',k~tanya.
Dalampadaitu,Khalidjugano
menyarankanUPMuntukmewujudkan
PusatKawalanPolisBantuandikawasan
lebihstrategikbagimenggantikanyang
sediaada.
Sementaraitu, MohdFauziberkata,
watikahitu bertujuanmembolehkan
pengawalkeselamatanUPM mempunyai
kuasapolissertamelayakkanmereka
membawa~senjataapisemasa•. •
melaksanakantugasdi kawasanyang
ditentukanbagimemastikankeselamatan
kampusterjamin. >.
